


























































































等詞出現。參見，家永三郎《太平洋戦争》(東京：岩波書店，1977 年 4 月，
















第一期，1895 至 1905 年，即日本占有台灣到日俄戰爭間的 10
年。































稍晚，在 20 年代後期到 30 年代初期發展起來的日人文學另一
系統，即在台日人普羅文學運動者主導的文藝運動9之中，台日人文
6 參見，橋本恭子〈島田謹二《華麗島文學志》研究─以「外地文學論」為中
心〉(新竹：清華大學中國文學系碩士論文，2003 年 1 月)，頁 74；另參見〈關
於島田謹二《華麗島文學志》的研究對象〉，收錄於《後殖民主義：臺灣與日
本論文集》(台北：台灣大學日本語文學系，2002 年 8 月)，頁 135-159。
7 參見，井手勇《決戰時期台灣的日人作家與皇民文學》，前揭書，頁 23-25。
8 參見，志馬陸平(中山侑)〈青年と台湾：文学運動の変遷(2)〉，《台灣時報》
1936 年 11 月號，頁 112。井手勇《決戰時期台灣的日人作家與皇民文學》，
















文學運動，經過 10 餘年島內外的發展，在 1934-1937 年《台灣文藝》
























































13 河崎寬康〈台湾の文化に関する覚書〉，《台灣時報》，1936 年 11 月號，頁 31。
譯文轉引自，井手勇《決戰時期台灣的日人作家與皇民文學》，前揭書，頁
29。































































湾雑誌興亡史〉(1935 年 2-3 月)；東方孝義〈台湾習俗－本島人の文
学〉(1935 年 2 月-1936 年 6 月)17；河崎寬康〈台湾の文化に関する覚
書〉(1936 年 1 月-3 月)；劉捷〈台湾文学の史的考察〉(1936 年 5-6
月)；龍造寺晉、王錦江等〈台湾文壇人物論〉系列四篇(1936 年 5 月
-8 月)18；志馬陸平(中山侑)〈青年と台湾：文学運動の変遷〉(1936




































































































































大學中文系博士論文，2001 年 7 月)，頁 193-200。


























































































































































33 《文藝台灣》創刊後曾多次表明此一宗旨；譬如，第 2 號(1940 年 3 月)、第


























36 引自，〈新体制と文化〉，《文藝台灣》1 卷 6 號，1940 年 12 月，頁 504-505；


















精神的新的南方文學邁進」。40此外，該集團日人作家，從 1941 年 3
月開始也陸續在《台灣時報》上發表協力政策的作品，諸如濱田隼
雄〈行道〉(1941 年 3 月)、新田淳〈池畔の家〉(1941 年 5 月)、西川
37 參見，中島利郎編《日本統治期文学研究文献目録》(東京：綠蔭書房，2000
年 3 月)，頁 127。
38 引自，西川滿〈新体制下の外地文化〉，《台灣時報》1940 年 12 月號。
39 引自，〈二千六百一年の春－台湾文芸の新体制に寄せて〉，《台灣日日新報》
1941 年 1 月 3 日。
40 引自，〈各文芸誌の連繋成る－文化政策に積極的に協力〉，《台灣日日新報》，
1940 年 11 月 2 日。
27














































史所碩士論文，1994 年 6 月)，頁 65-66、95-103。






















44 Wu, Mi-cha(吳密察) , ‘Kominka’ and Taiwan’s Local Culture Movement: An 
Alternative Context for the Emergence of Minzoku Taiwan, 52nd Annual Meeting
of the Association for Asian Studies (March 9-12,2000),San Diego, California,
USA.。
45 參見，〈外地文化の問題，翼賛会文化部長岸田氏との一問一答〉，《台灣日日
新報》，1941 年 8 月 28 日。
46 在翼贊會文化部不斷鼓吹下，日本全國各地的文化人相繼組織文化團體，多
數以復興傳統文化為重要內容，一時之間鄉土主義甚為高昂。參見，北河賢
三〈戦時下文化運動〉，《歷史評論》1989 年 1 月號，頁 57。
30






















48 參見，吳密察，‘Kominka’ and Taiwan’s Local Culture Movement: An Alternative 
Context for the Emergence of Minzoku Taiwan〉，前揭文。
















































50 參見，安田武《定本戦争文学論》(東京：朝文社，1994 年 5 月)，頁
61-65。
51 大政翼贊運動開始後，台灣文壇配合新文化政策以及「日本文藝中央會」的


























53 引自，〈巻頭語〉，《文藝台灣》5：3，1942 年 12 月，頁 5。
54 引自，濱田隼雄〈大東亜文学者大会の成果〉，《台灣文學》3：1，1943 年 1
月，頁 63。
























56 參見，張文環〈内地より帰りて〉，《台灣文學》3 卷 1 號，1943 年 1 月。譯
文轉引自，陳萬益編《張文環全集》卷 6（豐原：台中縣立文化中心，2002










家的不滿。1942 年 11 月第一屆「大東亞文學者大會」召開之後，對
於作家意識形態與創作內容的要求日趨嚴格，文壇氣氛更形緊張。


















































作家意識 主 題 目 的
廣義 皇民 有關戰爭與皇民化的各種題材 使大東亞戰爭獲勝








































































作。62依他的考察，「皇民文學」一詞約莫出現於 1943 年 4、5 月間，
由日人作家率先提出，提出場合如下：(1)〈梅月消息〉 (《文藝台灣》
5：6 編後記，1943 年 4 月 1 日)、(2)田中保男〈我的想法：為了台灣
的文學〉(〈私は斯う思ふ：台湾の文学のために〉，《台灣公論》1943
年 5 月號)、(3)西川滿〈文藝時評〉兩則(《文藝台灣》6：1，1943 年
5 月 1 日、《文藝台灣》6：2，1943 年 6 月 1 日)。他認為：「皇民文學」
出現之初，概念籠統，似乎只意味「皇民」所寫的文學。1943 年 7




































64 參見，〈梅月消息〉，《文藝台灣》5：6，1943 年 4 月，頁 122。
65 〈台湾文化人の最高栄誉第一回文化賞授予式挙行〉，《台灣日日新報》，1943
























































1937 年 7 月的蘆溝橋事件、1940 年 10 月近衛內閣大政翼贊運
動之推行、1941 年 12 月太平洋戰爭的爆發、1942 年 11 月大東亞文




























































1989 〈戦時下文化運動〉。《歷史評論》1989 年 1 月號。
西川滿
1938 〈歴史のある台湾〉。《台灣時報》1938 年 2 月號。








1936 〈台湾の文化に関する覚書〉。《台灣時報》1936 年 1~3
月號。
東方孝義












1937 〈南島文学志〉。《台灣時報》1938 年 1 月。 
1940 〈台湾の文学的過去に就ぃて〉。《台灣時報》1940 年 1
月號。
1940 〈外地文学研究の現状〉。《文藝台灣》創刊號。
1941 〈台湾の文学的過現未〉。《文藝台灣》2 卷 2 號。
黃得時
1941 〈台湾文壇建設論〉。《台灣文學》1 卷 2 號。
裏川大無
48





1943 〈大東亜文学者大会の成果〉。《台灣文學》3 卷 1 號。
三、英文文獻
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